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J. 157. 
Lov av 19. juni 1969 om ikrafttredelse av forvaltningsloven og om 
endringer av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og andre 
lover. 
En viser til melding J. 154 hvor fØlgende lovendringer 
i henhold til ovennevnte lovs III skulle vært Wedtatt: 
Lov av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk. 
§ 4 tredje ledd skal lyde: 
Blir noen nektet godkjenning som kjØper eller blir god-
kjenning trukket tilbake, skal grunngitt vedtak meddeles ved-
kommende skriftlig. Klage over tilbaketrekking av godkjenning har 
oppsettende virkning. Klagemyndighet er departementet eller den 
departementet bemyndiger. 
§ 5 nytt annet ledd skal lyde: 
Kapittel VII i forvaltningsloven kommer ikke til anvendelse 
på avgjØrelser truffet i medhold av fØrste ledd. 
§ 6 nytt tredje ledd skal lyde: 
Kapittel V, VI og VII i forvaltningsloven kommer ikke til 
anvendelse på avgjØrelser truffet i medhold av fØrste ledd. 
Lov av 28. juni 1957 om pensjonstrygd for fiskere. 
§ 24 nr. 2 skal lyde: 
Trygdekassen avgjØr krav om pensjon. 
§ 24 (nytt) nr. 3. 
Ved behandlingen av saker etter loven her gjelder reglene 
i forvaltningsloven, likevel slik at reglene i lov om folketrygd 
§§ 13-7, 14-7 nr. 1 og 2 og 14-8 får tilsvarende anvendelse. 
